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мастер – не писатель, то кем же считает себя булгаковский герой? 
 Из истории русского литературного языка узнаем, что 
«мастером» в древности называли учителя, преподававшего грамоту 
по церковным книгам, (а, следовательно, «знатока» евангельских 
сюжетов). И. А. Галинская считает, что прототипом Мастера мог быть  
Г. С. Сковорода. Но ведь прототипов у литературного персонажа 
может быть несколько и самых разных. 
 Почему не предположить, что и сам М. А. Булгаков мог быть 
прототипом Мастера, если прототипом Маргариты является его 
возлюбленная (жена крупного командира, начальника московского 
военного округа Шиловского) – Елена Сергеевна, последняя жена 
Булгакова. И, хотя она была замужем, а он женат, они решили 
соединить свои судьбы. И началось счастье. Десять лет немыслимого 
счастья. 
 У героев романа любовь тоже выскакивает как из-под земли и 
поражает их сразу обоих! «Так поражает молния, так поражает 
финский нож». Они разговаривают так, как будто знали друг друга 
много лет. Да и портрет Мастера, его характер чем – то напоминает 
самого автора. Возраст между 32-38 годами. Закрытый, 
несловоохотлиый, будто охранявший в себе что-то, отчужденный, не 
терпящий фамильярности; он ненавидел ложь, высокомерие, тупость, 
карьеризм(из воспоминаний Любовь Евгеньевны Белозерской – второй 
жены Булгакова). Как Михаил Афанасиевич (при скромном 
достатке)изысканно одевался, так и Мастер, выиграв 100 тысяч 
рублей, был одет в прекрасный серый костюм. 
 Разумеется, что с Маргаритой (Еленой Сергеевной) Булгаков 
мог видеть только себя. 
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Досягнення висот педагогічної майстерності потребує максимальних 
особистих зусиль, енергії, природних нахилів і здібностей, величезної 
працездатності ї, чи найголовніше безмежне бажання стати педагогом – 
майстром. 
Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і 
виховання, доступне кожному педагогові, що постійно вдосконалюється; 
це єдність знань, методичних умінь, мовної культури, педагогічної 
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техніки, такту й оптимізму. 
Самоосвіта викладача здійснюється при наявності таких ознак: 
самоосвіта як процес пізнання передбачає не просте закріплення 
професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на 
меті одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок; 
самоосвіта повинна бути безупинною, поповнення нових знань може 
здійснюватися на основі попередньої підготовки педагогів; 
самоосвіта повинна сприяти оволодінню педагогом застосування 
професійних знань у його практичній діяльності.  
Самоосвіта педагога буде продуктивною за наступних умов: 
в процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному 
розвитку; 
педагог уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє 
способами самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін; 
володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, 
що спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї 
діяльності та формулювання висновків); 
програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі 
можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності; 
педагог є готовим до творчості; 
існує зв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку; 
передбачається завершеність самоосвітньої роботи на кожному її 
етапі (участь у семінарах, інформація на засіданні методичного 
об'єднання, циклової комісії, доповіді на засіданнях педагогічної ради, 
участь у науково-практичних конференціях). 
Незаперечним є факт, що майбутнє людства визначає не науково – 
технічний прогрес, а те, чого, як і хто вчить тих, хто навчається. 
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Освіта України потребує докорінних змін у підготовці 
спеціалістів, які зможуть на високому рівні реалізувати Державну 
національну програму «Освіта», базовим принципом якої є гуманізація 
освіти. Реалізація цього принципу покладається на такого вчителя, 
який бачить у кожному учневі унікальну особистість, сприяє 
саморозвитку кожного вихованця; використовує у своїй професійній 
діяльності ефективні прийоми керівництва навчально-пізнавальною 
